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POUR UNE INTRODUCTION 
ヽ′  A LA PEINTURE DE LETTRE  
MargueriteMariePARVULESCO  
Interpr6tationdelapo占siechinoisedanslapeinturedelettr6del’6poque  
dIEdo．  
L’exempledel’album depeintures（・Dixkhoses）Pntiquesetdixkh  
PYOPices”，十便十宜deIkenoTaigaetdeYosaBuson．  
I．Int6r6tetimportancedelapeinturedelettr占  
La peinture diteく（delettYti〉〉Bunjinga，enCOre aPpe16e（（  
Sud〉）Nangaparcequ’elleremonteenChineえ1’6poquedesSongdusud，  
reste trespeu connueen FranCe，etauJaponmさme e11eestaujourd’hui  
n6glig6e，bien qu’ils’agisse d’un des courantsles plusimportants de  
l’6poqued’Edo．  
Les raisons de cette m6connaissance actuelle sont multiples et  
COmplexes．Analyserles causes du silence qulentOure auJOurd’hui  
CettePeinturedele拍ijaponaiseconstitued6ja，enSOit，unSujetd’6tude．  
En effet，Chercherえcomprendre pourquoila peinture delettrdest  
aussipeu pr6sent6e obligeえune double r6flexion，d’une part surla  
pertinence d’appliquerえ1alitt6rature oul’artjaponaisles criteres et  
Cat6gories 6tablis par et pourl’histoire delalitt6rature ou dela  
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peinture occidentale，et d’autre part surle regard quelesJaponais  
eux－m6mes portentde nosjours surl’histoire deleur’prOpre pO6sie et  
peinture．On peutconsid6rerqueles caract6ristiques delaPeinture de  
lettr6s’opposent point par pointえcelles des estampes uk＆0－e，Sibien  
queles mさmes raisons quleXpliquentl’engouementoccidentalpourles  
estampes jaPOnaises peuvent expliquer aussile peu d’int6ret g6n6ral  
pourlapeinture delettr6s，SanS quela valeurintrinseque des oeuvres  
SOit mise en cause．Les estampesJaPOnaises constituent un genre  
Clairement d61imit台，et Suivant des critさres qulnOuS SOnt familiers．  
Elles se caract6risent par une unit6de style et de technique，quiles  
distingue dela peinture chinoise comme dela peinture occidentale．  
Elles sontfaciles d’accさs，えIafois parceque，prOduitesetexpor’t6es en  
grande quantit6，elles sont peu fragi1es et supportent bienla  
reproduction photographique，etParCe qu’elles peuventetr’e apPreCleeS  
ind畠pendammentdeleur contexte historique ou culturel．Lapeinture de  
lettrineremplitaucunedecesconditions．  
La peinture delettriest un genre difficileえcerner，Sa d6finition  
mさme pose problさme．Al’origine，en Chine，1apeinture delettr6ne se  
d6finit nien termes de style，nien ter・meS de techniques pictur’ales，  
mais d’apr6sle statut des peintres．IIs’agit de peintures d’amateurs，  
OeuVreS delettr6s riches et cultiv6s，eX6cut6es pourle plaisir des  
auteurs etdeleurs amis dans un espritdelibert6，par OppOSitionえ1a  
peinture des peintres professionels，dontles oeuvres faisaient preuve  
d’une plus grande maitrise technique，mais se montraient aussIPlus  
COnVentionelles et acad6miques．Ainsi，1es peintures delettrigratuites，  
SOntOppOS6es aux peintures monnay6es desく（peintres professionnels〉〉，  
bien quela qualit6d’une peinture ne nous semble pas d6pendre du  
Statut SOCialde celuiquil’ex畠cute．De plus，Ce Critere（くCOmmerCial〉〉，  
apparemmentsimple etobjectif，Se r6vele en r6alit6difficileえprendre  
en compte，et COmpOrtele rlSque d’entrainerl’historien del’artえse  
preoccuper davantage de questions 6conomlqueS que de probほmes   
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d’esth6tique．   
Ilfautencore soulignerquelem6meterme d6signelapeinturedes  
lettr6schinoisetdeslettr6sjaponais，bienqueleurrapportえ1aculture  
chinoisenesoitpaslem6meetqueleursstylespulSSent6trediff昌rents・  
Les expositions consacr6esえ1apeinture delettY6quel’on peutvoir au  
Japon pr6sentent en meme temps des oeuvres chinoises etjaponaises，  
comme s’ilny avait pas de frontiere entreles deux fami11es de  
peintures．  
AuJapon meme，aPpartiennentえce genre aussibien des oeuvres  
d’une grande maitrise technique que des oeuvres（（d’amateurs〉〉，mais  
qulpar ailleurs sont connus comme historiens，6crivains ou poetes・  
Lessupportssontdesplusvari6s，auSSibienparaventsourouleauxde  
grandes dimensions，que kakemono ou昌ventails，S6ries d’i11ustrations  
constituantdes albums，OuenCOretableauxdetousformats，SurSOieou  
sur papier，えl’encre deChine，rehauss6eparfois de couleurs，1avis de  
couleursdouces ou au contrairede couleursvives．Les stylessonttout  
aussih昌t昌rogenes queles techniques，allant d’une ex昌cution quel’on  
pourrait qualifier de（くr6aliste〉〉 え des representations proches de  
peinturesabstraites．Ilpeuts’aglrauSSid’oeuvresex昌cut6sencommun  
pardeuxouplusieurspeintresetpo6tes．  
Laprincipale caract6ristiquede cettepeinturedelettriestsonlien  
avecla poesie chinoise：Ce genre releve autant dela poesie que dela  
peinture．D’une partpoesie etpeinture partagentle mさme support，et  
le texte6crit，enVahissant，peutOCCuperplus deplace quelapeinture，  
mais surtoutles r6f6rences et allusionslitt6raires fontla v6ritable  
dimension decespeintures．Cequiimpliqueune doubletransgression  
descat昌goriesauxquellesnoussommesaujourd’huihabitu昌s．  
D’abord，l’opposition entrel’さcrit etle visuelest remise en  
question dans cette peinture delettr畠s odla fronti昌re entre ce qui  
re16ve dulangage etce qulrelさve del’image s’estompe，ParfoisJuSqua  
disparaitre．Ce quiestdifficilementimaginabledupointdevued’une  
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Pratique del’6criture od，mさme sipeinture et poesle peuVent etre  
proches，elles n’en restent pas moins pereues comme deux modes  
d’expressiondenaturediff6rente．Quelapeinturedelettuappartienne  
autant畠1apo6siequ’えIapeinture，pOSedesproblemesd’approcheetde  
m6thodologle：1a critique d’art etl’analyselitt6raire6tant devenues  
deux specialit6s universitaires bien distinctes． Pourtant，dissocier  
peinture et po昌sie d6naturela peintuYe delettYtE car elle en faussela  
port6e．L’int6rさtetlaforcedecegenrer6sidantdanslerapportentre  
peinture et poesie，ilest regrettable de ne pas y pr6ter attention．  
Pourtantles exemples del’op6ra ou dela danse devraient faire  
COmPrendre que deux modes d’expression de natures diff6rentes se  
COmP16tentpourconstituerungenre apartentiere，qulperdraitlaplus  
grande partie de sa valellr Sil’on n’envisageait quun seulde ses  
畠16ments，OuSionlesconsid6raits畠par昌ment．   
IlfautensuitepreciserquelapeintureJapOnaisedelettr6s repose  
SuruneCOnStanter6f6renceえIapo6siechinoise，maisqu’e11en’6taitpas  
percueえ1’6poqued’Edocommeunepoesie＜く6trangere〉〉auSenSOunOuS  
l’entendonsaujourd’hui．Lapo6siedel’6poqued’Edo6tantpourmoiti6  
COmPOS6e en chinois，OppOSer pOeSie nationale enJapOnais et poesie  
6trangereenchinoisseraitunanachronisme．Mais，SlpOurlelettr6de  
l’6poqued’Edolapoesiechinoisen’6taitpasく（6trangere〉〉，pOurlelecteur  
japonaisd’aujourd’hui，auCOntraire，1apartiedelalitt6raturejaponaise  
6crite en chinois，kanbumgaku et kanshi，eSt reSSentiele plus souvent，  
e11e，COmme＜｛6trangere〉〉．  
En Chine comme auJapon，1eslettr6s s’appuient surles m6mes  
textes，Suiventles memes th60rieslitt6raires，mais celane slgnifie pas  
pour autant queleurs rapports え1alangue et え1a poesie soient  
identiques．Paradoxalement，C’est justement parla nature de son  
rapportえ1a po6sie chinoise，quela peinture delettr6japonaise se  
distingue delapeinture delettr6chinoise．Lalecture des memes textes  
estdiff6renteenChineetauJapon，puisqueleslettr6sjaponaislisaient   
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1a po6sie chinoise enj卸Onais，dans uneく・lecture〉〉quipr6sente un cas  
particulier de traduction・Pour celuiquin’a pasl’exp6rience d’une  
6critureid昌ographiqueilest difficile d’imaginer comment un meme  
texte peutetrelu dans deuxlangues diff6rentes，etCette particularit6  
del’approchejaponaise desclasslqueSChinois，doit6tre soulignee，Car  
elleestlourded・implicationsl）・  
D，autre part，bien snr，1a slgnification commela port6e dela  
r6f昌renceえ1apo6sieouえ1apens6e chinoise，differentenChine etau  
Japon，dememequ’uneallusionえ1amythologieouえIalitt6raturelatine  
n，apaslamemeport6edanslecontextedelalitt6raturefrancaise，Chez  
RacineouChateaubriand，queChezunauteurlatin．  
Ainsi，1esoppositionssimples，CellesqulCOnStituentlescat畠gories  
lesmieux6tabliesdel，histoiredel，art，perdentleursensdanslecasde  
lapeinturedelett宛，qui，a11antえ1’encontre de certainesid6es6tablies，  
1gnOreles frontieres entre peinture et poesie，litt6rature chinoise et  
litt6ratureJapOnaise，1angue nationale etlangue6trangere，peinture de  
professionelou d，amateur，paraVent Ou Carnet de croqulS・De plus，  
commesesliensaveclapo6siechinoisel’ontrendued’acc6sdifficile，On  
comprendquelaPeintuYedelettrisoitdenosjoursm6connue・  
Mais，Sil’onretourneleprobleme，ildevientpossibledeconsid6rer  
quecesliens mさmes entre kanshiet na刀gafontdelaPeiniure de  
une merveilleuse porte d，entr畠e え1a po昌sie del’昌poque d’Edo，la  
peintureoffrantuneapprochedirecteetintuitive，beaucoupplusrapide  
et s畠duisante quelalecture ardue de trait6s de po6tique en chinois  
Classlque．  
II．L，exemple del，album（（dix choses pratiques dix choses  
prOpleeS〉〉  
L’albumconstitu6parlesdeuxs6riesdedixpeinturesdeTaigaet  
deBuson estremarquable畠plus d’untitre・Non seulementladouble  
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approched’unem昌mes6rie de po昌mespar unpeintre，IkenoTaiga，et  
parunpoete，YosaBuson，favoriseuner6flexionsurlesrapportsentre  
peinture et poesle，mais encore cetteillustrationJapOnaise de poemes  
Chinois nous donneえvoir quelle6taitla perception japonaise dela  
poesie chinoise．Elle6clairel’id6alpo6tique deslettr6sJapOnais，et  
nous permet de comprendre commentils se situaientpar r・appOrtえ1a  
r6alit6japonaisecommeauxclasslqueSChinois．  
Les nombreuses questions que soulevent cet album permettent de  
fairele tour des principaux probl畠mes dela peintuYe delettr6．Elles  
touchentえ1alitt畠rature compar6e，えl’histoire del’art，えIa critique  
po6tique，畠1’esth6tique，え1a traduction etえ1’interpr畠tation，etleur  
Simple6num6rationdonnerauneid6edelarichessedecettepo6tique．  
Pour commencer，une premiere constatation， Cet album est  
COnSid6r6commel’un des plus beaux exemples delapeinture de  
japOnaise，et畠cetitrecompt6aunombredesoeuvresmaJeureSdel’art  
JapOnais．Pourtant，et bien qu’ilsaglSSe del’illustration de poemes  
Chinois，Cetalbumnecorrespondpasauxcrit6reschinoisdelapeintun  
delettri，puisqu’ils sontle r6sultat d’une commande ex昌cut6e pour un  
grandseigneur2）．Ilnes，agitdoncplusdel，oeuvregratuited，amateurs  
quisuivraientleurbonplaisir．Cequiestmisen questionici，C’estla  
diff6rence entrele statut socialdeslettr6s en Chine et auJapon，Cela  
COnduit え une recherche delitt6rature compar6e，pOrtant Surles  
influences，enChineetauJapon，duconfucianisme，delapens6etaoiste，  
del’id6aleremitique，Surlafiguredulettr昌．Uneanalyseattentivedes  
peinturesde TaigaetdeBuson，peut畠clairerleur attitudevis－え－Vis du  
COnfucianisme ou delapens6e chinoise．Nous sommes dansle domaine  
del’histoiredelapens6eetdelalitt畠rature．  
Deuxi昌me constatation，えfeuilletercetalbum on estfrappe parla  
Vari6t畠de styles de ces peintures quiappartiennent pourtantえune  
meme s6rie．Ce n’est pas un faitiso16，1’6tonnante diversit6 des   
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peintures delettr6 d昌courageles volont6s de classification．Nous  
abordons une r6flexion d’esth6tique，qulSe rattaChe plut6tえ1’histoire  
del’art．  
La peintuYe delettrt2est derangeante，en Ce qu’elle associe des  
caract6ristiques que nous avons prlSl’habitude auJOurd’huide  
dissocier．D’une part，que dansleur forme ces peintures se montrent  
parfoisslpeufiguratives qu’e11esen deviennentpresque abstraites，au  
point d’apparaitre d’un くくmOdernisme）〉 anaChronique，et quen meme  
temps，par unJeu d’allusions et de r畠f6rences aux classlqueS Chinois，  
elles soient aussilourdes de significations，peut d6r・Outer．Et que ces  
Peinturesfassentpreuved’une6tonnante richessed’inventionforme11e，  
se montrant parlえtr6s peu conventionnelles，mais qu’elles cherchent  
en meme temps え s’inscrire dansieslieux communs dela poesie  
chinoise，peut d6concerter une critique ayantl’habitude d’opposer  
imitationetorlglnalitさ．  
Une troisiさme question doit etre soulign6e．Ces peintures，qui  
POurtant Ont6t6ex6cut6es pourillustrer une s6rie de vlngt pOemeS  
chinois，SOnt appr畠ci6es aujourd’huiind6pendamment des po昌mes  
qu’elles accompagnent，et SOuVentles poemes ne sont pas m6melus．  
Mais silelecteur moderne ne possさde plusla culture qullui  
permettrait deles apprecier，ilreste n6anmoins 6tonnant queles  
Sp昌cialistes，euX，n’attachentpas davantage d’importance aux rapports  
entre poemes etillustrations，alors qu’ilsagit d’une question de  
po6tiquegenerale．Noussommesamen6sauner6flexionsurlaplacede  
lalitt6rature chinoise danslalitterature japonaise，et devons aborder  
les vastes domaines dela critiquelitt6raire，dela m6thodologle，de  
l’inter・pr6tationpo6tique．  
L’exempledecetalbummontrebienえquelpointlafronti昌reentre  
poさsiechinoiseetpo6siejaponaiseestdifficileえtracerdanslecontexte  
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delalitt6rature del’6poque d’Edo．S’ils n’avaient6t6illustr昌s par  
TaigaetBuson，CeSpOemeSSeraientcertainementtomb6sdansl’oublile  
plus complet．Ilest possible de consid6rer qu’ils sont devenus aussi，  
Sinon davantage，japonaisquechinois：bienqu’昌critsenchinoisilssont  
n昌anmoinslus enJapOnais，etl’interpr6tation de Taigaetde Busonles  
inscritdansl’histoiredel’artetdelapoesieJapOnaise．  
Commentpouvonsnous aujourd’huiestimerlavaleurlitt6raire des  
poemesillustr畠s，et Suivant quels critさres？ Ceux delalitt6rature  
Chinoise，CeuX delalitt6ratureJapOnaise，Ou enCOre CeuX dela  
litt6rature occidentale？IIs’agiticid’une question g6n6rale，Celle de  
l’approche d’unelitt6rature ancienne ou 6trangere qulSuit des  
principes et des habitudes quelelecteur ne partage plus．Sices  
poemes nous apparaissent auJOurd’huide peu d’int6ret，eSt－Ce parCe  
qu’ils’agiteffectivementdepoemesdesecondordre，COmmepOurraitle  
laisser entendrel’oubliodles tientl’histoire delalitt6rature chinoise？  
Ou bien est－Ce queleurint6ret est devenuinaccessible aulecteur  
modernelgnOrantles classlqueS Chinois？Pour quelles raisons ont－ils  
6t6choisis pour constituer cetalbum？Etcomment6taient－ils compris  
parleslettr6sdel’6poqued’Edo？  
Les peintures de Buson et de Taiga en cela sont precieuses，Car  
elle nous permettent de v6rifier comment ces poemes6taient pereus，  
Mais cette demarche quifait dela peinture une forme d’interpr昌tation  
litt6raire，Obligeencelaえuner6flexiondem畠thodologieetdepo6tique．  
Ind6pendament delavaleurlitt畠raire de ces poemes，1e faitdeles  
lire oudelesignorervabiensGrmodifierlaperceptiondelapeinture．  
L’exemple de cet album，remarquable parle talent de Taiga et de  
Buson，mOntrera え quelpointl’inscription d’un poeme dans une  
peinture，enluiapportantune dimension supp16mentaireluiconfere de  
la profondeur．Eten m6me temps，les peintures de Taigaet de Buson   
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vont modifierle sens des po6mes qu’ellesillustrent，au pOint de  
COnStitueruneformeder昌一畠crituredelapo昌siechinoise．  
L’int6r6t de ces poemes est en grande partieli6 えIa preface  
expliquant，enprOSerythm6e，lescirconstanceso血ilsont6t6compos6s．  
Ces quelqueslignes，COpleeS par Taiga surlapremiさre peintur’e，aVant  
lepoさme（（PYatiquePourlelabour〉〉，SOntimportantes，ilestn6cessairede  
leslirepoursaisirlaport昌edecespeintures．   
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Les vers ainsiimprovis昌s constituent cette s6rie de vlngt pOemeS  
que Taiga et Busonillustreront plus tard，POurleur apporter une  
seconde vie．  
Quelescirconstancesoddespoemesont6t昌compos6，etlal畠gende  
quiles entoure，COntribuent en grande partieえIeur popularit6，n’est  
pas11n faitiso16danslalitteratureJapOnaise．Nouspouvons rappeler  
entre autresle cas des poemes de Hanshan 寒山（肋nzan dansla  
prononciation japonaise），quiont6t60ubli6s en Chine，mais quiau  
Japon ont6t6particulierement appr6ci6s，leur popularit6venant dela  
16gendequilesentoure：ilsauraient6t66critssurdesfeuillesd’arbres  
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Ou Sur des rochers dela montagne，ainsique del’image du poete  
Hanshan，tOujours accompagn6 de son amiShide，Gittoku）id6al  
昌r6mitique du poさtelibre de toute contr・ainte sociale et vivantえ1’6tat  
de nature．Lafigure de Hanshan estun thさme fr昌quentauJapon dans  
la卵油加射ね賊擁．  
Or LiYu，李漁（1611－1676），l’auteur de ces poさme〝dix choses  
タratiquesetdixchosesPrpPices”，aCOnnu auJaponunegrandepopularit6  
COmme auteur d’un ouvrage presentantla vie quotidienne deslettr6s  
Chinois．Ses poさmes，quela pr6face pr6sente comme uneliste de  
diff6rents aspects dela vie d’unlettr6dans sa retraite，ne pOuVaient  
ques6duireleslettr6sJaPOnais．  
Cette pr昌face estimportante non seulement parce qu’elle relie  
entre euxlespoemes pourconstituerunensemble coh6rent，mais aussi  
ParCe qu’elle explique commentleslire．Ce quimさneえune derniere，  
question：COmment faut－ilaborder ces peintures，COmment fauトil  
COmprendrecespoemes？  
Deuxinterpr昌tations，deuxmodesdelecturesontpossibles．  
La premi昌relecture ne demande aucune argumentation，JuStement  
encequ’elleresteaupremierdegr6．Ensuivantaupieddelalettreles  
indicationsdelapr6face，1espoemessontluscommeunedescriptionde  
la vie quotidienne d’unlettr6chinois retir畠dansles montagnes，etles  
peintures de Taiga et de Buson seront naturellement vues comme une  
illustration dela vie de ce poete．La principale faiblesse de cette  
approche est de ne pas s’interroger surles rapports qu’entretiennent  
po6sie et peinture．Uneirr6gularit6aussiflagrante quel’absence de  
SCeau Surla seconde peinture de Taiga“PYatiquePourlacultureDreSte  
inexpliquee，Ouplut6tilneluiestpasreconnudesens．Lapresence de  
peintures aussipeu figuratives que celle qulaCCOmPagnele poeme  
”PratiquePourlalessiveD，etdontilestdifficile de comprendreen quoi  
elleillustrela vie quotidienne d’unlettr昌chinois，ne trOuVe paS nOn  
plusd’explication．（（D浣濯便）Iln’estpasdavantagerelev6queBuson   
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dessineun personnageえ1afen6tred’unpavillon alors queletroisiさme  
VerS du poさme qu’ilillustre dit〝ilnンaPe和OmleSWlaPeildure”，Ou  
que Taiga，1uiau contraire，dessine des fen6tres vides alors quele  
troisi由1e VerS du poeme precise quele poete est assisえcot6dela  
fenさtre，1e menton appuy6surle coude，de sorte queles paysans qui  
travaillentdans seschampspuissentlevoirentrain delireえsatable．  
（②課農便）  
Une secondelecture est possible，COnSidさrant cet album，nOn PaS  
COmme uneillustration delavie deLiYu，mais commel’illustration de  
laperceptionjaponaise delapo6sie ehinoise，eteOmme un autO－pOrtait  
①浣濯便pratiquepourlalessive  
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②課農便pratiquepourlaculture   
dulettr昌japonais．Cetteinterpr6tation，a11antえl’eneontre du courant  
dominant dela critique japonaise actuelle，demandeえ6tre6tay昌e par  
une argumentationsolide．Maisencelaelle alem6ritedenousobliger  
え1ire vraimentles poemes，えregarderles peintures sans aTprlOri，え  
analyserles rapports entre poesie et peinture．Elle nous ameneえ  
consid6rerla po6tique deslettr6s del’6poque d’Edo commeun modele  
quiresterait d’actualit6，SOulevantdes questions de port6e universelle  
surles rapports entrel’6crit etle visueld’une part，Surles rapports  
entrelecture，traductionetinterpr6tationd’autrepart．  
Lalecture etle commentaire des poemes，1’analyse des   
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illustrations，devr’aient permettre dejustifierla seconde approche．La  
V6ritabledimensiondecetalbumapparaitalorsetrecelled’untrait6de  
po6tique，etd’unmanifestedel’id6allettr昌．  
La pr6sentation de cet album de Taiga et de Buson pourrait  
donnerlieuえune昌tude de po6tique et d’esth6tique，elle offrirait une  
merveilleuseintroductionえ1’id6a11ettr昌del’昌poque d’Edo，permettant  
de comprendre ce quela r6f6rence畠1a Chine repr6sentait pourles  
peintresetpoetesjaponais．  
Dansle cadre non pas d’unlivre，mais d’un article，nOuS  
③眺 便  
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n’aborderonsquuneseuledecespeintures．Notrer6flexionporteraici ▼   
surla derniさre des dix peintures de Taiga，illustrantle poeme  
〝Pγα才五官祝βク0視γ柁gαγdβγα据わ五彿”．（③眺便）  
III．Querepr6sentelapeinturedeTaiga  
Sousle titre“伽tiquePourngal，derauloin”眺便，autrement dit  
pourcontemplerunpaysage，IkenoTaiganousmontrelasilhouette，de  
trois－quart dos，d’un homme ag昌，debout，en train de regarder des  
montagnes esqulSS昌es auloin．Ilest habil16vaguementえ1a chinoise，  
maisilneportepasla coiffed’unfonctionnaire，Ce quilaisse entendre  
qu’ilest retir6du monde．La peinture parait facileえcomprendre，1e  
dessin，d昌pouil16，eSt d’une grande sobri6t6，1e th昌me est clair・  
Pourtant，え1’examen，Cette repreSentation se r昌vさ1era plus complexe  
qu’ellenelesembleaupremierabord．  
Pour commencer，1e titre く（Pratique pour regarder auloin＞〉  
demandeえ8tre explicit6．En quoi，et COmment，unlieu peut－i16tre  
（＜pratique〉〉 pOur 〝regarder auloin”Ou pOur”COntemPler”？Deux  
termes appartenantえdeux registres diff6rents sont associ6s・On  
pourraitimaglner，pareXemple，quel’installation d’unbanc rendeplus  
confortable，eten Cela plusく（pratique〉〉，1a contemplation d’un paysage，  
mais ce n’est visiblement pasle casici．Etlalecture du poeme  
n’explique pas vraiment en quoicette montagne est particuliさrement  
（＜Pratique〉〉pOurVOirunpaysage．  
眺便  
叱羊仙洞赤松子  
一日双除数往還  
猶自未窮千里目  
送雲飛過括蒼間  
タ相和祉βタロ視γ柁gα畑βγα従わ五彿  
し－i・ト川卜小∴ヾい柚′i両！．・ごりhlJいざJ＝f・・∫－・・＝りJ′・いJ∴．U・坤・什！「一ご；さ   
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凡－‖g（，   
J、州f・・Jり州Ⅲ・・J・／…・川jバ、叫；J．ヾ・・∴ヾ・こ・・■／・Jこ・J・J∴ミ・ノリ‖Jい廿ヾ   
／‖・一言・H・・／・川ざJ／・・／…・ごヾJバJJ～・・汀∴直＝・車・；い小Jり．ヾ．ヾ．  
Accoチタゆαgケ1α彿才gβγOZdgざ肋αgβざβ循わ℃JβざC五肌β5血別0乃fぬぶ∫∂  
Taiga n’a pas choiside faire unei11ustration anecdotique，ilne  
represente pas fidelementles616ments du poeme．Mais畠vraidire，  
pourprendreaupieddelalettrecepoさmecommeunedescriptiondela  
Vie quotidienne d’unlettr6，ilfaudraitsinguliさrementmanquer d’esprit  
Critique．L’association des moutons et dela Grotte del’ermite，eSt  
COCaSSe，ilest difficile de croire que LiYu gardait des moutons，en  
（（Criant〉〉pOurlesrassembler．Danslapr6cisionquelepoete（（parCOurt  
des deux prunelles〉〉1e paysage，Ou que（（1es nuages volent）〉au dessus  
du Mont Kassh6，On peut entendre une r畠ponseironique au visiteur  
ind61icat：CerteS，ilest（（pratique〉〉pOur VOir un paysage de garderles  
I moutons，puisquonestoblig6deregarderlesmontagnesdanstoutesles  
directions，et quOn peut meme，en plus，（（aCCOmpagner〉〉des yeuxles  
nuages etseprendre pour un mage taoiste del’antiquit6sachantvoler  
Surlesnuages．Lepoeteneseraitilpasentraindesemoquerdusens  
pratiqueduvisiteur？  
Or，Cettepeinture，elle，d’unegrandesensibilit6，nappartientniau I   
registre del’ironie ou dela caricature，niえ celuidel’illustration  
explicative dulivre d’image．La r6ponse apport6e par Taiga えIa  
question de savoir ce quirend cette montagneく（PYatique Pour voir au  
loin）〉eSt d’une autre nature．Bien que par ailleursilaitlaiss6de  
nombreuses peintures de paysages，ici，Taiga ne dessine pas un  
panorama．Ilnelitpas aupieddelalettrelepoemepourmontrer・，SOit  
un paysage pittoresque avec d6cors de rochers et de plnS V6n6rables，  
SOitunpaysageexotique，aVeCmOutOnSetCOuCherdesoleil．CequleSt  
represent6ce n’estpas un paysage precis，maisla figure du po6te en  
train de regarder un paysage，et Ce paySage eSttrait6de maniere peu  
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conventionnelle．LamontagneestesqulSSさedefaconvaporeuse，COmme  
les nuages，et nOn paS aVeCles traits tranch6s auxquels on pourrait  
s’attendrepourdesrochers．Lamanchedupoetealemさmemouvement  
quel’eau．Les vetements du poete，1es rochers dela montagne etles  
nuages sont trait昌s dansles mさmes d6grad6s de gris，les mさmes  
mouvements depinceau．Auxpieds dupoete，destouches decouleurs，  
tr6s peu figuratives，Suggerentdel’herbe ou delamousse，Surla rive  
d’uneriviere，SurunprOmOntOire，OuSurunpetitsommet．Cepaysage  
brumeux quel’onimaglne davantage quon nele comprend，OBla  
distinction entre nuages et monts est estomp6e，r畠pondえ1a r6verie  
po6tique dulettr6qulregardela montagne．Lepersonnage n’est pas  
une minuscule figure dans un coin d’un vaste paysage，COmme C’est  
souventlecasdanslespeinturesdepaysageschinois，maisilestplac昌  
au centre du tableau，etOCCupelamさme surface surla feuille queles  
montagnes auloin．  
Biendavantagequuner6alit60bjective，denatureg昌ographiqueou I   
historique，Cette peinture6voquel’6tat d’esprit du po6te・Meme sile  
poeme est6crit畠1apremiere personne，etSilapr6face explique bien  
les circonstances o血LiYu a compos6ces poemes，ilest difficile de  
reconnaitre dans cetteillustrationleJeune aristocrate chinois de  
vlngt－huit ans qulS’6tait retir昌dans sa maison de campagne，aVeC  
femmeetenfant，aCCOmpagne，mOdestementpoursacondition3），dehuit  
domestiques，Cequicorrespondraitえ1ar6alit6historiquedel’auteurde  
CeSPOemeS．  
Cette silhouette ressemble davantageえTaigalui－meme，etl’image  
du poさte nous semble6tre celle d111ettr6japonais，dontla peinture  
exprlmeSaprOpreVision delapoesiechinoise．Danslamesurememe  
o血1’illustration resteimpr昌cise，Od elle suggさre davantage qu’elle ne  
montre，Ce paySage peut rappelerle po6me de Tao Yuanming（くEn  
buvant〉〉．  
飲酒   
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結鹿在人境  
而無車馬喧  
間君何能爾  
心遠地自偏  
採菊東籠下  
悠然見南山  
山気日夕佳  
飛鳥相与還  
此中在真意  
欲弁巳忘言  
ノ加ro旧けJ招け肛（・恒川川拉Ⅳ（J（粧＝川再仙都  
鳥励d町伽肌ば加㌻抑励閥＝か血＝血肌耽  
㍑刑gdg刑α弗dgぶク0鋸明視Oi  
い坤而彪如凝血沈痛印南ゆ祓血奴沌払  
ぃ雨情＝湖山小皿血張加＝＝●〔）5J削りJfハブかJdJ血し，  
A祝dgぶざ伽ぶdgわ伽巨〃Oiγα視ぶ視d Zgク彿0邦オ  
月用例βぶdβgα刑α和才αg彿β¢据gggCO視C九α邦吉肌αg他所β  
E彿γOJd’0由βα伽∬ざ’（ち押βJα弗オク∂祝γ柁死方柁γα雅邦五d  
先王βざ才Jαγ∂わーαわJgナⅦイ50弗d’∂わセ  
∫り（1川l．＝l－q伸ゆ狛り一冊抽（－J（－ぶ川血  
Cerapprochementn’estpasarbitraire：ils’agitdel’undespo昌mes  
Chinoisles plus c61ebres，pr6sentえ1’espritdulecteurle moins cultiv畠，  
et consid6r6commele point de d6part del’昌vocation du paysage dans  
latradition po6tique chinoise．Or on constate qu’ilne s’agitpas d’une  
description concrete．Tao Yuanmlngne preCISe paS nOn Plus slquele  
Chrysantheme est jaune，nis’ilcueille plusieurs chrysanthemes．Des  
Chrysanthemes，un mOnt，des oiseaux，1e sud oul’est，1a haie d’un  
jardin，COmpOSentunpaySaged’automnedenullepartetdepartout，qui  
pourrait se trouver aussibien auJapon qu’en Chine ou en France．  
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C’estce quifaitlaforce du poさme de Tao Yuanming，etC’estla raison  
pourlaquelleilainspir昌d’innombr’ables poemes et peintures，Cr昌ant  
ainsiunlieu commun po6tique，un arCh6type qul，えtraversles siecles，  
a permis auxlettr・昌s，en Se prOjetant surle modさIe de ce poete de  
transformerenbeaut昌Iitt6raireune r6alit6p6nibleouprosarque．  
UnpoさmedeWeiZhuang章鼠（poetedelafindesTang，IS6en  
japonais），eStl’un des exemples quimontrent commentle v6ritable  
SenS du poさme n’apparait que s’ilest superpos6 au poeme de Tao  
Yuanming4），dontlesdeuxvers〝CueillirunchりSanth∂meal・estaupied  
dela haie，Au dessus de toutvoirausudle仰nt”COmptentparmisles  
plusc61さbresdelapoesiechinoise．  
春日貴起  
近来中酒起常遅  
臥見南山改旧詩  
関戸日高春寂寂  
数声噂鳥上花枝  
＝ト両＝沃・J仰ご／湖畔・‥・品・べJJトい・・J亜J  
Cβ5dβ用五g和才βケ呼ぶ∫β∂0五ざβ才肌βJ∂γgねγd  
ハ・川・りざ／∫J＝■・こ＝リーJ‥川ごこさご・／J・ルり！いりt・／川ヾ‥Jい小・卜／●りJいい，！．、り・∴砧・・・、・  
り沖‖トりーりトりげ・・き＝J丹ルJ・ヾ・′∫・JトこJり∫川り！！川卜J・‥ヾJいJIi高い叫I・＼・  
Efdβぶγ0五∬d’0五ざβα伽ガ♪Jβ弱化宜β彿才ぶ伽γJβ占わ用彿Cんβぶβ彿月β伽門  
Le dessin de Taiga n’estpas uneillustration au premier degr昌du  
poeme de LiYu，dontilreproduiraitles さ16mentsえ1a mani6re de  
gravures ou photos documentaires．Etle poさme n’est pas davantage  
une16gende explicative quimettrait un nom surla montagneillustr6e，  
POur Situerle paysage dans un contexte pr昌cis．Nous sommesloin de  
la conception d’une peinture quiseraitく（un pOさme enimage〉〉et d’un   
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poemequlSeraitくくunepeintureavecdesmots〉〉．  
De mさme quele poeme de WeiZhuang tr’OuVe un SenS par  
r昌f6rence au poeme 〝en buvant，D，regarderla peinture de Taiga en  
PenSant auX VerS de Tao Yuanming donnera dela profondeurえ1a  
Peinture．Ce sontles vers celebres quiconfさrentun sens au paysage，  
et c’estえtravers eux qu’ilest appreci6．Le poさte6tant celulqui，  
devantle spectacle dela nature，Sait aussibien se rappeler d’anciens  
poemesquencomposerdenouveaux．  
Ainsi，l’oncomprend quel’i11ustrationdeゆ用tiquePourvoirauloin”  
ne veuille pas expliquer en quoiunlieu donn昌serait particuli昌rement  
〝PratiqueガpOur regarder un paysage pr畠cis，mais qu’elle nous montre  
commentlelieu communlitt6raire devient point de d6part d’une  
m昌ditationpo6tique．Lesmontagnesicidessin6es，SOntl’imagem6mede  
la po6sie chinoise danslalitt6rature japOnaise，え1a fois presentes et  
lointaines，id6ales，innaccessibles，Objet del’infinie contemplation du  
POete：ellesdonnentunsensauspectacledelanature．  
Mais，pOurquelapeinture，COmmelapoesie，pulSSeinciterえ（（VOir  
auloin〉〉，ilestimportant d’6viter ce qulPOurraitbriderl’imagination  
dulecteur．Les explications precises et concrさtes sontえproscrire，Car  
elles attententえ1alibert6dulecteur，etenCelaappauvrissentlepoeme．  
Une remarque du poete de kanshiHattoriNankaku dans son  
〝Anthologie dela Po6sie Tang e坤Iiqu6e en jqPonais”6claire ce parti  
pris：  
エα夕0ゐ五gγ坤0ぶβざ渥γJαタ㍑五ざ5α弗Cg dgJ’五肌αg五彿αJjo玖C’gぶfαイ弗5イヴ祝βJβ  
γβ得〝5眈γZβ肋弗才Gαわ五Jβdβ刑五－CβⅣJβdβJαg伽彿ββ弗α祝わ刑弗♂……”クβ秘方．付加  
♪川∫（り′（i叩叫肝（、J105ビ（、川川IPJ（！nリTJp（J√J（lJ川軌，叩PJ■州叫，I印汀州毎dp  
んα伽才βざ肌0彿ねg抑βざ，Jβタ叩ざαgβ五研αg五弗∂彿’α♪αざdβJ五例イfgざ．S五J’0彿CO研削β推古β  
〝C’β5f co刑刑βCβC五力川（（C’gざ古（フロ刑刑g Cβ′αル，Jβク0∂刑β∫’α門ゼ才β用J丘，βfcβJ祝イ  
りi！川ト＝J‥・叶／i川仙‖刷∴・＝ヾル・．・叫ト・ハ‖～－・れヾ・川／一州Jイ∴・・∴、＝凧旧中仙  
．申ぎー世き い．・∴‖いハ蛸／・・・・砧・イ・・J木川ト・J＝りJ‖♪ニバり‖J・．・J∴・J・い岬－ナノ；∴．いい  
申－ぎ！じ ヾ．吊．油・・I7り油J；バトJ・押I・Jい・・ごヾJ・J・宮高一汗・・．トJ・バご ざ巾：雨・．・／  
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dゐαg毎α∂Jβ．”仰如血刑如吻彿れ 月加如＝血ぬ血＝兢血相肌励ゐ如  
流刑O Tαオ∫視0，月g伽弗ぶゐα，T卸∂わ眈のね夕．5ア5句  
La peinture de Taiga se situe dansla mさme perspective quele  
poeme（（en buvant〉〉，qulS’achさve surla constatation deslimites du  
langage．〝D∂s que je veuxl’e坤Iiquerj’oublieles motsガ．M6me sila  
peinture，e11e，permet de continuer un peu plusloin，puisqu’elle ne  
relさve pas dulangage，elle doitpourtant，elle aussi，SaVOir ne pas trop  
montrer，Sielleveutsaisirlaく（V6ritableraison d’etre〉〉de cepaysage et  
rester dansle domaine po6tique．Ce quin’est pas montr6a autant，  
Sinon plus，d’importance que ce quleStdonn6えvoir．De meme quela  
lecturedelapo昌siedoitfairenaitredesr昌miniscencesd’autrespoemes，  
regarderla peinture doit entra‡nerl’imaglnation．D’oBl’importance  
attach6e dans cette s6rie de peintures え diff6rentes formes de  
distanciation，que Ce SOit parl’humour，la trangressions de rさgles  
6tablies，le d6calage entreles 昌16ments des poemes chinois etleur  
interpr6tation picturale．L’attitude de Taiga nous semble tr昌s proche  
de celle de Nankaku par son refus d’illustrerles poemes de facon  
explicative，par SOn reSpeCtdelalibert6d’interpr6tation dulecteur，et  
SOnd6sird’encouragerl’imagination．  
Cette derniere peinture de Taiga reprend le thさme de  
l’intr’Oduction．Elle presente une reponse au visiteurinsensibleえ1a  
beaut6，fermさえIapo6sie dulieu，etqul，r昌clamaitlaliste de cequleSt  
pratique．E11e propose une d6finition du domaine po6tique，Oules  
fronti6resentrepoesieetpeinture，entrele chinoisetleJapOnais，entre  
l’6poque Ming etl’6poque d’Edo disparaissent． Maisle po6tique  
SOppOSe auprOSarque，attaCh6え1adescriptionexplicative，attentifえce  
quleStmeSurable，えcequlprendplacedansdeslistesetentredansles  
Cat6gories pr昌一6tablies．Le visiteur mondain，int6r6ss6 parle cot6  
（・pratique〉）des choses，en eStla figure emb16matique，え1’oppos6du  
lettr昌，peintre ou poさte，pOur quila beaut6etle r6ve prlment Surle  
COnfortoule pratique，Ce quln’estpas formu16，Ou dessin畠，prlme Sur   
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ce quleXplicit6．L’6vocation，qulS’adresseえ1’imagination et ala  
sensibilit6，eStpr6f昌r6ealadescriptionquis’adresseausenspratique，  
au raisonable．Chacune えIeur maniereles peintures de ces deux  
albums vontillustrer commentl’esprit．動画，1’id6al昌r昌mitique，  
1’irr6v6rence，1e rさve etla fantaisie，prlment Surl’esprit de s6rieux，1e  
respect des rさgles 6tablies，l’esprit pratique，la recherche d’une  
reconnaissance sociale．  
Lapo6sie，rel■evantdurさveetdel’6vasion，alepouvoird’embellir，  
d’ennoblirle paysage du quotidien，deluidonner une dimension  
suppl昌mentaire．La figure du poete que dessine Taiga，nOuSinviteえ  
KWir auloin”，pOur reCOnnaitre dansle modeste ruisseau qulCOule  
autour des champs du poete chinoisl’eau de”la source auxfleu作de  
P6chersD，pOurCOntempler，derriさreleMontKassh6，〝auSudlemont”・  
1）Cettequestionaさt昌trait6edansunpr6c6dentarticle，（｛Tradition etmodernit6dams   
Jeぶたα旧九idβヱ勘0ヴ保βdE血〉〉，Eム由祝几3，J993，ル払由の1月w似り履桝秒奴・   
2）Lagen6sedecesdeuxalbumsestpr畠sent6eend6tailparKobayashiTadashi小林  
忠，dansBunjingaI．Shimshindo，文人画1厭々堂T6ky6，1992，p・10   
3）cf．TokudaTakeshi，Edo bungaku∴柏benjGgio yomu，Bunjinga to kanshibunII，p・   
16徳田武，十億十宜お読む，文人画と漢詩文   
4）Cette forme d’6criture po6tique quirepose surle recours aux allusions et  
r6f昌rencesえdes poemes cさ16bre estl’objet d’un pr昌c畠dent article，（・imitation et  
cr6ationlitt6raire，1a po6sie delettr6sえl’6poque d’Edo，Ebisu n．14，1996，Maison  
Franco－JapOnaise．  
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